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LA PROSPECCION ARQUEOLOGICA DURANTE 1981-82
EN VIZCAYA.
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INTRODUCCION
El presente trabajo se refiere únicamente a los grupos de prospección que
coordinados por los autores han trabajado al aire libre y en cuevas en la
provincia de Vizcaya durante el plazo de tiempo de septiembre del 81 a
septiembre del 82. Los integrantes de los grupos de prospección han sido las
siguientes personas: Ana Arraibi, Libe Gaubeka, Ana González, Aitor
Izquierdo, Elba Mantecón, José Luis Martínez, José Antonio Ocharan y
Ascensión Salazar. Además se ha contado con la colaboración de varios
miembros del Grupo Espeleológico Esparta de Baracaldo, entre ellos Jesús
Chico.
La prospección se ha realizado a partir de la elección previa de unas zonas
concretas de forma que se pudiese realizar una investigación exhaustiva.
Junto a esto se han completado diversas áreas con vestigios arqueológicos ya
conocidos gracias a prospecciones complementarias. El objetivo a largo plazo
es posibilitar estudios arqueológicos restringidos a valles o alineaciones
montañosas.
La técnica prospectiva refleja el estado primario de la investigación
arqueológica en Euskadi que destaca por su falta de aplicaciones técnicas. En
efecto, todos los yacimientos se han encontrado a partir de una revisión a pie
del terreno.
LOS YACIMIENTOS
Pertenecen a dos categorías: paleontológicos y arqueológicos. Estos
últimos se encuadran en diferentes épocas culturales: Eneolítico—Bronce
(asentamientos al aire libre y cuevas sepulcrales o de habitación), Hierro
(castros y estelas), Edad Media— Edad Moderna (ferrerías de monte).
En cuanto a los yacimientos del Eneolítico—Bronce los datos más
significativos se refieren al emplazamiento y a la extensión de los asentamien-
tos al aire libre. En primer lugar hay que señalar que estos asentamientos
aparecen asociados a monumentos funerarios, generalmente varios, que
parecen corresponder a sus necrópolis. Ejemplos significativos de lo anterior
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pueden ser: La Cabaña (dos dólmenes y dos túmulos junto al asentamiento) y
Cotobasero (dos dólmenes también junto al asentamiento), ambos en el área
pastoril de Haitzko en Karrantza.
Se encuentran asentamientos en áreas donde no han aparecido monumentos
funerarios de estructura tumular y donde no existen cuevas como en el cordón
montañoso que va desde el monte Mello (Sopuerta-Muskiz) hacia el mar en
la estación pastoril de Alén o en el área pastoril de Ermuamendi (Plentzia-
Armintza). En otros casos la ausencia de algún tipo de enterramiento puede
ser debida a un momento incipiente en la investigación (puede ser el caso del
área de Ganekogorta, Barakaldo-Bilbo).
Hay que señalar también la falta de asentamientos y prácticamente de
cualquier tipo de yacimientos en los valles lo que responde indudablemente a
la ausencia de prospecciones. Por último, el mapa de hallazgos muestra que
en esta época la ocupación de la zona montañosa es prácticamente total (v.
mapa de Vizcaya).
Los castros encontrados nos enfrentan a una problemática distinta por
cuanto hacen referencia a un sustrato indoeuropeo que a menudo se le ha visto
incompatible con la supervivencia del elemento más característico de la
cultura megalítica vasca: la lengua (esta incompatibilidad se ha hecho
también extensiva a la romanización). El número de emplazamientos de
castros parece bastante probable que se pudiese incrementar a poco que se
desarrollase la prospección. En Vizcaya se conocen cuatro seguros y cuatro
dudosos, cuyo grado de probabilidad es diverso, a los que habría que añadir
cuatro seguros y uno dudoso en el área cantábrica perteneciente a Alava y uno
en Castro Urdiales (Santander). No parece que respondan a diversos hechos
culturales y por otro lado encajan con los testimonios de los nombres de
indígenas indoeuropeos que aparecen en la epigrafía romana por toda la
provincia desde Gordoxola hasta Forua. La indoeuropeización, como luego la
romanización, es un proceso compatible con la supervivencia de lo vasco,
como también lo serán más tarde el feudalismo o la revolución industrial. Si
los hechos culturales de la romanización no son tan llamativos como en el sur
del País es evidente su influencia sobre la población menos integrada como
queda patente por los restos cerámicos en cuevas durante el Bajo Imperio.
Este esquema se podría extrapolar a la indoeuropeización cuyas influencias en
la simbología solar del arte popular vasco y en su propia mitología son claras.
Queda por último otro tipo de testimonio catalogado por considerar: el de
las ferrerías de monte. De una de ellas hemos recogido solamente el escorial
sin que hayamos visto vestigios de otras construcciones anejas como el horno
o alguna cabaña para los ferrones, la poza,... Es evidente que este tipo de
vestigios puede proporcionar un tipo de información sobre la que apenas
existe documentación escrita a partir de la consideración de su cronología o
de la técnica empleada (instrumentos, materias primas,...). Parece un
fenómeno interesante para analizar a juzgar por las que llevamos catalogadas
en Las Encartaciones.
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CATALOGO DE YACIMIENTOS
1. YACIMIENTOS PALEONTOLOGICOS
1.1 DEPOSITO DE HUESOS DE ATXARTE
Municipio: Abadino.
Descubrimiento: Se tuvo noticia de su existencia hacia 1978.
Hoja 126. Coord.: x= 685.660; y= 947.200.
Altitud: 315 m.
Situación: En la pared izquierda de la primera de las canteras del
desfiladero de Atxarte cuya pared izquierda lo forma el monte Aitz-txiki.
Descripción : Se trataba de un pequeño hueco de 3 m. de altura por 1,5 m.
de anchura (dimensiones aproximadas) con un depósito de tierra de forma
cónica y de 1 m. de espesor, superficialmente estalagmitizado.
Fauna: Hay noticia de que se encontró alguna cornamenta de ciervo aunque
su paradero actual se desconoce. En 1980 J. Altuna certificó un hueso
como perteneciente a oso de las cavernas.
Observaciones: Actualmente ha desaparecido; la parte del depósito más
superficial fue recuperada antes de su destrucción.
Sigla: ATX.
1.2 CUEVA DE MUNIZIAGA 1
Municipio: Galdamiz.
Desc.: M.J. YARRITU y J. GORROCHATEGUI : 24.01.82.
Hoja 60. Coord.: x= 648.200; y= 963.520
Alt.: 575 m.
Situación: En el mismo saliente rocoso donde se encuentra la gran cavidad
de Urallaga pero en la vertiente Sur y a mayor altitud que aquella. Este
saliente es paralelo al de la cueva de Muniziaga 2.
Descripción: Cueva de sección rectangular de 4,5 m. de altura y 4 de
anchura (4,4 donde se realizó la cata) que describe un pequeño arco en su
primer tramo, ligeramente descendente, para luego ascender también
ligeramente hacia el interior. La galería es uniforme en sus dimensiones y
tiene unos 80 m. Orientación:  110º SE.
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Se realizó una cata de 65 x 35 cm. de lado y 55 cm. de profundidad a 36
m. de la entrada La capa superior, de 15 cm., procede de la descomposi-
ción de estiércol animal y se compone de desechos modernos. Debajo
apareció una capa amarillenta y arenosa con piedras calizas que se
esponjaba en profundidad. Esta última dió material paleontológico: huesos
largos y esquirlas, maxilar y dientes de animales y huesos de microfauna.
Sigla: MGl.
1.3 CUEVA DE MUNIZIAGA 2
Mun. : Galdamiz.
Desc.: J. GORROCHATEGUI y M.J. YARRITU: 2.03.82.
Hoja 60. Coord.: x= 648.420; y= 963.120.
Ah.: 560 m.
Situación: Se localiza en la ladera E. del cordón montañoso de Galdamiz a
pocos metros a la derecha de la pista forestal que conduce de La Arboleda
(Trápaga) a San Pedro (Galdamiz). Se encuentra a 20 m. de la última curva
muy pronunciada antes del pueblo de Ledo.
Descripción: Es una galería cuyo tramo de la entrada fue clausurado con un
muro para acondicionarlo como polvorín. El relleno de este tramo se vació
y en su lugar se colocó arena de playa (lo que se puso de manifiesto en la
primera cata efectuada). La zona más al interior se encuentra igualmente
rota al ser atravesada por una galería minera, único acceso de la cueva
hasta que se rompió el muro de la entrada. La galería es de sección
rectangular (alargada hacia el techo) con 8 m. de altura y la mitad de
anchura. Tiene un primer tramo sinuoso y llano que desemboca en una sala
más ancha (8 m.) donde se hizo la cata, para ascender progresivamente a
causa de una colada estalagmítica que al final sólo permite el paso de una
persona agachada (lugar donde se practicó otro cierre hoy abierto) . Al otro
lado existe otra sala de mayores dimensiones, la galería artificial y
desmontes mineros. Orientación: 70º NE.
Se realizó una cata de 30 x 30 cm. de lado y 20 cm. de profundidad a 55
m. de la entrada. La capa superficial tenía 4 cm. de espesor y era producto
del paso de la gente en la época actual. Debajo de esta tierra apelmazada
estaba otra arenosa y amarillenta mezclada con calizas y que proporcionó
abundantes huesos: esquirlas de huesos largos, dientes y muelas y una
mandíbula.
Sigla: MG2.
2. YACIMIENTOS DEL ENEOLITICO-BRONCE
Los yacimientos enumerados a continuación se ordenan de acuerdo a la
sistematización de las áreas pastoriles en la Carta Arqueológica de
Vizcaya.
1. AREA PASTORIL DE HAITZKO
1.22 ASENTAMIENTO AL AIRE LIBRE HA1
Mun. : Karrantza.
Desc .: J. GORROCHATEGUI y M.J. YARRITU: 2.09.82.
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Hoja 90. Coord.: x= 623.040; y= 954.920.
Alt.: 640 m.
Situac. : En un rellano a la izquierda de la carretera Villanueva de
Presa-Aldeacueva, debajo de la loma de la Cabaña (cordón Cotobasero—
Haitzko).
Material de sílex: 83 lascas, esquirlas, restos de talla y de núcleos; 1 lasca
retocada; 1 denticulado; 2 núcleos de lascas; 8 frags. de láminas con
retoque de uso; 1 muesca; 2 foliáceas; 1 segmento de círculo y 1 raspador.
Apareció además una piedra circular de arenisca tallada a modo de molino
de mano (?).
Sigla: HA1.
1.23 ASENTAMIENTO HA2
Mun. : Karrantza.
Desc.: J. GORROCHATEGUI y M.J. YARRITU: 2.09.82.
Hoja 90. Coord.: x= 623.660; y= 954.440.
Altitud: 655 m.
Situación: Se localiza en el cordón montañoso que parte del monte Bernia
(826 m.) en dirección a Aldeacueva, en el rellano al SW. de la última cota
importante (662 m.) antes de que la carretera Villanueva de Presa-
Aldeacueva atraviese el cordón.
Material de sílex: 3 lascas y 2 frags. de lámina.
Sigla: HA2.
3. AREA PASTORIL DE ARMAÑON
3.1.20 ASENTAMIENTO AM1
Mun. : Turtzioz.
Desc.: JON GORROCHATEGUI: 09.82.
Hoja 57. Coord.: x= 630.180; y= 963.960
Ah.: 762 m.
Situac.: En la pista que procedente del pueblo de Recueto bordea el monte
Armañón (855 m.) por su ladera N. en dirección a Galupa.
Material de sílex: 1 lasca y 1 frag. de lámina.
Sigla: AM1.
3.1.21 ASENTAMIENTO AM2
Mun. : Turtzioz.
Desc.: JON GORROCHATEGUI: 09.1982.
Hoja 57. Coord.: x= 631.420; y= 963.300.
Ah.: 635 m.
Situac.: En la pista que sube hacia Armañón procedente de Recueto y
después de pasar el canal perteneciente al pantano del Juncal.
Material de sílex: 4 lascas.
Sigla: AM2.
3.1.22 ASENTAMIENTO AM3
Mun. : Turtzioz.
Desc .: MIKEL GORROCHATEGUI : 09.82.
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Hoja 57. Coord.: x= 632.500; y= 963.700.
Alt.: 450 m.
Situac. : En la pista que procedente de Recueto se dirige al monte Arma-
ñón, antes de llegar a una hondonada con casillas de pastores y corrales
para el ganado.
Material de sílex: 1 raspador.
Sigla: AM3.
4. AREA PASTORIL DE ALEN
4.36 ASENTAMIENTO DE CAMPO CHICO
Mun.: Sopuerta.
Desc.: J. GORROCHATEGUI y PEDRO Mª GORROCHATEGUI : 22.08.1982.
Hoja 41. Coord.: x= 644.760; y= 965.600.
Ah.: 497 m.
Situac. : Al pie del monte Aia, en el rellano anterior a un pequeño
montículo.
Material de sílex: 2 lascas y 2 núcleos de lascas.
Sigla: CCH.
6. AREA PASTORIL DE ERETZA
6.19 ASENTAMIENTO ER2
Mun. : Galdamiz.
Desc. :JOSÉ LUIS MARTINEZ , Mª JOSÉ YARRITU y JAVIER GORROCHA-
TEGUI : 22.11.1981.
Hoja 61. Coord.: x= 650.800; y= 962.370.
Ah.: 612 m.
Situac.: En el rellano que forma una estribación hacia el NE. del monte
Ganeran (824 m.) por donde pasa la pista que procedente de Peñas Negras
recorre la ladera del cordón montañoso.
Material de sílex: 2 lascas.
Sigla: ER2.
6.20 ASENTAMIENTO DE PEÑAS LARGAS
Mun. : Galdamiz.
Desc. : J. GORROCHATEGUI , M.J. YARRITU y J.L. MARTÍNEZ : 22.11.1981.
Hoja 61. Coord.: x= 651.220; y= 961.600.
Altitud: 538 m.
Situación: En el rellano que forma una estribación hacia el NE. del monte
Gasteran (800 m.). La pista pasa por la ladera N. del rellano donde se
encuentra.
Material de sílex: 1 lasca.
Sigla: PL.
6.21 ASENTAMIENTO DE POZORRA
Mun. : Barakaldo.
Desc.: M.J. YARRITU, J. GORROCHATEGUI y J.L. MARTÍNEZ: 6.12.1981.
Hojas 61 y 62. Coord.: x= 654.980; y= 961.200 (se corresponden con el
hallazgo más occidental).
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Altitud: 370 m.
Situación: En la pendiente anterior a la poza situada entre los montes Peñas
Blancas (460 m.) y Arroletza (465 m.).
Material de sílex: 2 lascas.
Sigla: PO.
6.22 ASENTAMIENTO DE SALKETA
Mun. : Barakaldo.
Desc. : Grupo Espeleológico Esparta.
Hoja 61. Coord.: x= 654.820; y= 961.460.
Alt.: 305 m.
Situac.: Se localiza en la parte media de la ladera de El Regato del monte
Sopendón (390 m.), en la fuente contigua a una casa que domina la cantera
de Iturrieta.
Material de sílex: 1 lasca.
Sigla: SA.
6.23 CUEVA DE GORRIGA 6
Mun. : Trapaga.
Desc.: M.J. YARRITU, J. GORROCHATEGUI, J.L. MARTÍNEZ y J. CHICO:
15.11.1981.
Hoja 44. Coord.: x= 651.280; y= 964.080.
Alt.: 450 m.
Situac. : Se localiza esta cueva en la ladera S. de la loma donde se asienta el
cementerio del pueblo de La Arboleda. Para llegar a ella hay que descender
desde el cementerio por una pista que discurre por el borde de un corte
producido por las minas hasta que acabado éste se toma un camino a la
izquierda. La cueva se encuentra tangente al camino y en posición central
dentro de los afloramientos calcáreos.
Descrip.: Consta de una sola galería fósil con una longitud de 5 m. ; altura
en la boca de 0,9 m. y en el final de 0,3 m.; anchura de 1,2 m. La cavidad
está colmatada por sedimentos arcillosos y arenas.
Material de la cata: 8 frags. de cerámica pertenecientes a la panza de uno o
dos vasos hechos a mano cuyas paredes oscilan entre 0,6 y 1 cm . La pasta
está formada por numerosos desgrasantes de cuarzo cuyo tamaño máximo
es de 2 mm. La cata se realizó a 2,2 m. de la entrada y a 0,2 m. de la pared
izquierda ; sus dimensiones son de 0,3 x 0,4 m. de lado y 0,35 m. de
profundidad. (v. plano).
Sigla: GR6.
7. AREA PASTORIL DE SERANTES
7.2 CUEVA SEPULCRAL DE PUNTA LUCERO
Mun. : Abanto-Zierbena.
Desc.: MARIANO ZARZUELO: julio de 1982.
Hoja 15. Coord.: x= 648.120; y= 972.560.
Alt.: 250 m.
Situac.: En la cresta caliza del cordón de Punta Lucero. Hay que subir del
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barrio de San Mamés hasta alcanzar el cordón. Después, rebasar las
primeras fortificaciones para de inmediato acceder a la cueva.
Descr.: Es una pequeña oquedad horizontal después de salvar un desnivel
de un metro y donde justo puede estar de pie una persona.
Ajuar: El descubridor cavó más tarde el yacimiento sacando un hacha
pulimentada de pequeño tamaño y color negro (votiva) y restos humanos de
bastantes individuos entre ellos 8 cráneos. En el terraplén resultante de esta
violación logramos recoger una gran cantidad de restos humanos, infantiles
y adultos, 1 lasca de sílex y una punta foliácea también de sílex. Material
paleontológico en el museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico de
Vizcaya, Bilbao.
Sigla: PL.
8. AREA PASTORIL DE GANEKOGORTA
8.4 ASENTAMIENTO DE GANEKOGORTA 2
Mun. : Barakaldo—Arrankudiaga.
Desc.: JON GORROCHATEGUI: 16.02.82.
Hoja 80. Coord.: x= 659.470; y= 956.900.
Alt.: 605 m.
Situac.: Se encuentra en un escalón al NE. del extremo oriental del monte
Ganekogorta dominando una pequeña loma por donde pasa una línea
eléctrica de alta tensión.
Material de sílex: Extremo proximal de lámina de sílex con retoques de
uso.
Sigla: GG2.
11. ESTACION PASTORIL DE JATA
11.2 ASENTAMIENTO DE GASITUAS
Mun. : Lemoiz.
Desc.: E. GAUBEKA: 2.05.82.
Hoja 2. Coord.: x= 664.520; y= 980.700.
Alt.: 105 m.
Situac.: Se encuentra en una loma dominando por el S. el pueblo de
Armintza. Para llegar a él hay que tomar la pista que va del barrio de
Gasituas hacia Lemoiz y rebasar dos bifurcaciones hacia la derecha hasta
pasar la última de ellas 100 m.
Material de sílex: 1 lasca.
SipIa, GS.
11.3 ASENTAMIENTO DE JATA 2
Mun.: Bakio.
Desc.: A. GONZÁLEZ , C. MART ÍNEZ, A. SALAZAR y L. GAUBEKA:
28.03.82
Situac.: Para llegar a él hay que subir por una de las pistas abiertas en la
ladera E. hasta la mitad del camino a la cima. Se encuentra a 10 m. de un
gran bloque de piedra en forma de conglomerado.
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Material de sílex: 1 lasca.
Sigla: J2.
16. AREA PASTORIL DE AÑES
16.2 ASENTAMIENTO DE CAMPAS DE LA CHOZA
Mun. : Urduña.
Desc.: M.J. YARRITU, J.L. MARTÍNEZ y J. GORROCHATEGUI : 5.12.1981.
Hoja 149 . Coord.: x= 652.760; y= 933.520.
Alt.: 477 m.
Situac.: Se localiza en el llano de Campas de la Choza al pie de la Sierra
Salvada por donde pasa la carretera que desde Urduña se dirige a Lendoño
Goikoa. El material de sílex apareció en la pista que desde la carretera se
dirige a un pequeño cordón montañoso paralelo a la carretera Urduña-
Lendoño Bekoa. Además apareció una lámina de sílex con retoques de uso
junto al dolmen del mismo lugar.
Material de sílex : 1 lasca, 1 núcleo y 1 resto de núcleo.
Sigla: CACH.
16.3 ASENTAMIENTO DE BABIO
Mun.: Ayala (Alava).
Desc.: J.L. MARTÍNEZ, M.J. YARRITU y J. GORROCHATEGUI: 5. 12.1981.
Hoja 147. Coord.: x= 653.700; y= 938.440.
Alt.: 545 m.
Situac.: En la suave pendiente de la ladera S. del monte Babio. Este monte
es el punto final del cordón montañoso que se desarrolla en dirección
SW-N entre los pueblos vizcainos de Belandia y Mendeika.
Material de sílex: 1 lasca.
Sigla: BA.
16.4 ASENTAMIENTO DE ZEDELIKA
Mun. : Urduña.
Desc.: J.L. MARTÍNEZ , M.J. YARRITU y J. GORROCHATEGUI : 24.04.82.
Hoja 149.
Alt.: 485 m.
Situac.: En el rellano anterior a la cota extrema del espolón que domina el
pueblo de Zedelika.
Material de sílex: 1 lasca retocada.
Sigla: ZK.
17. AREA DE ERMUA
17.1 ASENTAMIENTO EM1
Mun.: Gorliz.
Desc.: A. GONZÁLEZ, A. SALAZAR, F. ORUETXEBARRIA , E. GAUBEKA y
L. GAUBEKA: 27.12.1982.
Hoja 2. Coord.: x= 661.940; y= 980.500.
Alt.: 162 m.
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Situac.: En el camino que sube desde Uresaranses a Argintxes, 25 m. antes
del cruce con la pista que conduce a Fanos.
Material de sílex: 4 lascas.
Observaciones: La pista en este tramo tiene un relleno que no sabemos
hasta que punto pueda ser de sus inmediaciones.
Sigla: EM1
17.2 ASENTAMIENTO DE ARGINTXES
Mun . : Gorliz.
Desc.: A. SALAZAR, A. GONZÁLEZ, F. ORUETXEBARRIA , E. GAUBEKA y
L. GAUBEKA: 27.12.1981.
Hoja 2. Coord.: x= 661.720; y 980.700.
Alt.: 137 m.
Situac. : En el regato entre los cordones de Ermua-Urzurri y Fanos-
Andrakas, en la pista que se dirige al monte citado de Ermua.
Material de sílex: 16 lascas de color gris oscuro y claro (alguna de ellas con
retoques de uso), 1 resto de núcleo, 1 frag. de lámina con dorso natural y
retoques de uso y 3 raspadores.
Sigla: AG.
17.3 ASENTAMIENTO DE KUKULUZ
Mun. : Gorliz.
Desc: A. GONZÁLEZ, A. SALAZAR y L. GAUBEKA: 7.12.1981.
Hoja 2. Coord.: x= 660.680; y= 981.000.
Alt.: 175 m.
Situac. : Se localiza en la ladera S. del pequeño cordón que desde el monte
Ermua se dirige en dirección W. hacia el mar.
Material de sílex: varias lascas de sílex, 1 frag. prox. de lámina con reto-
ques de uso y 1 raspador.
Sigla: KK.
17.4 ASENTAMIENTO DE ERMUAMENDI
Mun. : Gorliz.
Des.: A. GONZÁLEZ, A. SALAZAR y L. GAUBEKA: 7.12.1981.
Hoja 2. Coord.: x= 661.940; y= 981.060.
Alt.: 262 m.
Situac. : Se encuentra al SE. y al pie del monte Ermuamendi, en el
comienzo de un cordón montañoso paralelo a la costa, junto a una cantera.
Material de sílex: 28 lascas, 2 escotaduras y 1 raspador.
Sigla: EM.
17.5 ASENTAMIENTO DE URZURIAGAS
Mun.: Lemoiz.
Desc.: A. GONZÁLEZ, A. SALAZAR y L. GAUBEKA: 7.12.1981.
Hoja 2. Coord.: x= 661.980; y= 981.520.
Alt.: 212 m.
Situac.: En la pendiente NE. del monte Ermuamendi y en la pista que por él
se dirige a Armintza por el acantilado.
Material: 1 lasca de cuarcita.
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Obs.: el asentamiento es dudoso.
Sigla: US.
17.6 ASENTAMIENTO DE FANOS
Mun. : Gorliz.
Desc.: los mismos que en el caso anterior.
Hoja 2. Coord.: x= 661.480; y= 980.540.
Alt.: 167 m.
Situac. : En la ladera S. del cordón de Fanos, cerca de la pista que recorre la
crestería.
Material de sílex: varias lascas.
Sigla: FA.
18. AREA PASTORIL DE SOLLUBE
18.2 ASENTAMIENTO DE SOLLUBE
Mun. : Meñaka-Arrieta.
Desc.: A. SALAZAR , A. GON ZÁLEZ, C. MARTÍNEZ y L. GAUBEKA:
23.04.82.
Hoja 20. Coord.: x= 674.680; y= 974.640.
Alt.: 630 m.
Situac .: En el rellano al W. de la cumbre del monte Sollube.
Material de sílex: 1 lasca.
Sigla: SE.
3. YACIMIENTOS DE LA EDAD DEL HIERRO
3.1 CASTRO DE BABIO
Mun.: Ayala. (Alava)
Desc.: J. GORROCHATEGUI , M.J. YARRITUY J.L. MARTÍNEZ : 512.1981.
Hoja 147. Coord.: x= 653.680; y= 938.760.
Alt.: 555 m.
Situac. : Cercano a la cumbre del monte Babio (570 m.), monte que domina
a los pueblos alaveses de Etxegoien e Izoria.
Descripción: Se compone de un terraplén con un desnivel aproximado de 3
m. que circunda al monte por las suaves laderas del E. y S. dejando libre el
N. y el W., de fuerte pendiente. En el extremo E. parece observarse otro
terraplén más pequeño y corto a mayor altitud que el anterior.
3.2 CASTRO DE DELIKA
Mun. : Arrastaria (Alava).
Desc.: J. GORROCHATEGUI , M. J. YARRITU y J.L. MARTÍNEZ : 24.04.82.
Hoja: A 23.
Alt.: 525 m.
Situac. : Se localiza el recinto en una loma en forma amesetada que domina
el pueblo de Delika por el S.
Descr.: Se observa un recinto de grandes dimensiones que rodea toda la
loma amesetada solamente con un terraplén. En la zona SW. donde no hay
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pendiente, el terrapén se transforma en un muro ancho. Por lo demás, el
terraplenamiento sigue en el resto el borde del llano.
3.3 ESTELA DE LARRAGANENA
Mun. : Gorliz.
Desc.: A. GONZÁLEZ, A. SALAZAR, F. ORUETXEBARRIA y L. GAUBEKA:
19.12.1981.
Hoja 8. Coord.: x= 660.840; y= 979.260.
Alt.: 32 m.
Situac.: En el jardín del caserío Larragan—ena , al W. del casco urbano de
Gorliz, propiedad de PEDRO EMPARANZA.
Descr.: Estela discoidea en piedra arenisca. Dimensiones: ø: 93 cm.;
grosor: 21,5 cm. La zona superior , perdida. Por una cara consta de dos
círculos concéntricos, de 9 cm. de anchura y una tercera banda concéntrica
formada por triángulos de igual anchura. Por la otra cara únicamente tiene
2 circunferencias concéntricas.
Obs. : Tiene paralelos en Vizcaya en las estelas de Emerando (Meñaka),
Argiñeta, Arrigorriaga (en S. Martín y S. Pedro) y Larrabetzu. Algunas
consideradas como de la Edad Media y otras de la Edad del Hierro.
3.4 CASTRO DE MALMASIN
Mun.: Basauri.
Obs.: Se cita aquí únicamente para consignar que por una información
facilitada por su descubridor por intermedio de Armando Llanos se recogió
un fragmento de molino de mano circular con agujero central en una zanja
del terraplenamiento superior del castro.
4. YACIMIENTOS DE LA EDAD MEDIA-MODERNA
4.1 FERRERIA DE MONTE DE GANERAN
Mun. : Galdamiz .
Desc.:J. GORROCHATEGUI, M.J. YARRITU y J.L. MARTÍNEZ : 22.11.1981.
Hoja 61. Coord.: x= 650.300 y= 963.000.
Altitud.: 554 m.
Situac.: En el rellano que forma una estribación hacia el NE. del monte
Ganeran (824 m.) por donde pasa la pista que precedente de Peñas Negras
recorre todo el cordón montañoso. Esta estribación forma a continuación
una cota alargada de 568 m. de altitud. El escorial se encuentra encima de
la pista y tangente con ella.
Descrip. : Se conserva únicamente un pequeño escorial de forma tumular de
unos 6 m. de diámetro y 1 m. de altura.
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Obs.: el asentamiento es dudoso.
Sigla: US.
17.6 ASENTAMIENTO DE FANOS
Mun. : Gorliz.
Desc.: los mismos que en el caso anterior.
Hoja 2. Coord.: x= 661.480; y= 980.540.
Alt.: 167 m.
Situac. : En la ladera S. del cordón de Fanos, cerca de la pista que recorre la
crestería.
Material de sílex: varias lascas.
Sigla: FA.
18. AREA PASTORIL DE SOLLUBE
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Hoja 20. Coord.: x= 674.680; y= 974.640.
Alt.: 630 m.
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Descripción: Se compone de un terraplén con un desnivel aproximado de 3
m. que circunda al monte por las suaves laderas del E. y S. dejando libre el
N. y el W., de fuerte pendiente. En el extremo E. parece observarse otro
terraplén más pequeño y corto a mayor altitud que el anterior.
3.2 CASTRO DE DELIKA
Mun. : Arrastaria (Alava).
Desc.: J. GORROCHATEGUI , M. J. YARRITU y J.L. MARTÍNEZ : 24.04.82.
Hoja: A 23.
Alt.: 525 m.
Situac. : Se localiza el recinto en una loma en forma amesetada que domina
el pueblo de Delika por el S.
Descr.: Se observa un recinto de grandes dimensiones que rodea toda la
loma amesetada solamente con un terraplén. En la zona SW. donde no hay
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Cueva de Gorriga 6 (Trápaga)  según el  Grupo Espeleológico Esparta .
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